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  ﻤﻠﺨﺹ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  ﻤﺭﻴﻡ ﺩﻤﺎﻍ: ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ
  :ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
  2991، ﻭ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل 1991ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ   ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
  
ﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺴـﻠﻭﻙ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟ ﺎﻴﻭﻴﺴﺘﻔﺎﻟﺃﺴﺱ ﻨﻅﺎﻡ 
 ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻤﺒﺩﺃ : ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﻓﻲ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤـﻥ  ﻰﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍ ﻯﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
ﺍﻷﻤـﻡ  4ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ: ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل
  : ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺜلﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺔ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ6591ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﻎ ، 5591ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﻨﻴﻑ 
ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻓـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ : ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴـﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻓـﻲ  ،9891ﺒﻨﻤﺎ  ، ﻭﻓﻲ3791ﺭﻴﻨﺎﺩﺍ ﻋﺎﻡ  ﻏ،ﻓﻲ5691ﻴﻙﺩﻭﻤﻴﻨ
  .9791 ﻥ، ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎ8691، ﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻋﺎﻡ 6591ﺍﻟﻤﺠﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻴﺯ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل
ﺴﺠﻠﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺩﺨل ﻟﺩﻭل ﺼﻐﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺘـﺩﺨل  ﺇﻨﻤﺎ. ﻓﺤﺴﺏ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ، ...ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ، ﻭﺘﺩﺨل 9791ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ
ﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻘﻁﺏ ﻋﺎﻟﻤ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ  –ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺭﺍﻋﻲ ﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ،  –ﻨﻅﺭﻫﺎ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺅﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ 
ﻭﺤـﺩﺓ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟ( ﻤﻌﻠﻨﺔ)ﺃﺩﻯ ﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤـﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺭ ﺸﻨ ﻟﻐﺭﺽﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
ﻤﻴﺯﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺘﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
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ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ،ﺃﻫﺩﺍﻑ، ﺃﺒﻌـﺎﺩ . ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ
  .ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ( ﺍﻟﺘﺩﺨل)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  :ﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎﺍﻋﺘﺒﺎ
 .ﺴﺘﻔﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﻴﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭ .1
 .ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ .2
ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ  .3
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺎﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻤ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻡ  ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻫﺫﻩ 
     .1991ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﻓﺭﻴل  ﻓﻲ ﻲﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ -ﺃ        
  .2991ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ –ﺏ           
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺜﻘل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺸـﻜل ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺤﻴـﺙ ﻴ  ﻤﻥ ﺃﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺘﺩﺨﻼ 
ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻭﻗﻑ  ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺩﻋﻭﻯ  1991ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﺴﻨﺔ
  .ﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕﻤ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻴﻥﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ 
ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭ
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ 2991ﻤﺎل ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ 
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﺸـل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻓـﻲ  ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻘﺩﻴﺸﻭ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ 
  .ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﺂﺴﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
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ﻟﻜـل  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ  ﻗـﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻭﻤ
ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍ ﺔﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻤﻘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﺌﻕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤﻭﺍﺩ ،ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ . ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  .ﻓﻲ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻴﺞ ﻋﺩﻥ، ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤﻁ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ
 :ﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺃ
 :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  
ﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻴﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ  ﺇﻟﻰ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺍﺕ ﺒﺎﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﻅﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ  ﻭ ﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ 
ﺎﺩ ﻌﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺫﻭ ﺃﺒ ﻭ ﻲﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﺭﺠ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
 .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴــﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭ ﻭ
  :ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ)ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  - ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل -
  .ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ  ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ –ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ 
ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻭ( ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ/ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ)ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥﺨﺼﻭﺼﻴﺔ  -
 .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 :ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  
ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ  ﻑﺍﻷﻫﺩﺍ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻜﺎﻥ  
ﺙ ﺒﺭﺯﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻴﻭﺭﺍﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺤ
 ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌـﺎﺩ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺃﻨﻬـﺎ  -ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ - ﻅﻬﺭﺕﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
 ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻭﺍﺤـﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺒﺎﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، 
ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
   :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼـﺔ 
ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل  ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭل(. ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺤﺎﺩﻱ)ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺒـﺭﺯﺕ 
  .ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻭﻕ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻌﻀﻼﺕ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
، ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ 
، ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀـﻼﺕ ﺇﻟـﻰ ...ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ (ﻟﻌﺭﻗﻴﺔﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍ)ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ   
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﻬﺎ ﺍﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩ  ﻗﻴﺩ ﻗﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
 ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﻥ ﺍﺠل  ﺒﻬﺩﻑ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ 
  . ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  :ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ ﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻌﻜﻴﻑ ﺃﺜﺭﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴ
  :ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؟  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻪﺘﺘﺩﺍﻋﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨل  -
 ﺃﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؟ ﻫل ﻴﻨﺒﻊ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -
 ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ؟ ﺭﺼﺘﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘ -
ﻫﺎ ﻫﻭ ﺴـﺒﺏ ﺩﻓﺸل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ل ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻫ -
 ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ؟ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  : ﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻓﺭﻀﻴﺘ
ﺩﻭﺍﻓـﻊ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺘـﺩﺨل  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻟﻰﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ  ﺃﺩﺕ  -1
 .ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
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ﺢ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ  ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠـﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺼﺎﻟ  -2
ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻠﻤﺂﺴـﻲ  ﻭﺘﻭﻟﺩﺕ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  :ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻤﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟ
ﺒـﺎﺭ ﺼـﺤﺔ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل        
ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ،ﻜﺫﺍ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ 
      ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﻟﺘﻲﺤ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟ ﻋﺭﺽ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﻭ (ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل )     
  : ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
 .   ﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤ - 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ - 
  . ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼـﻭل  -
  .ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘ
ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﻭ ﻤﺭﺍﺤل  ﺨﻼلﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺒﺒﻌﺽ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴـل ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ 
   .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  :ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﺘﻡﻓﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻤﺎ      
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺨل  ﻭ  ،ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜـﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ، ﺍﻟﻐـﺯﻭ ، ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
 .ﺍﺯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﺨلﻜﺫﺍ ﺇﺒﺭ ، ﻭ...ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘـﺩﺨل  ﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ ﻓﻲ 
ﺠﺎﻨـﺏ  ﺇﻟـﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔﻟﻠﺘﺩﺨل ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ 
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ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺭﺯ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﻓ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺃﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻅـل  ﺎﺸﺭﻋﻴﺘﻬﻤﺩﻯ  ﺘﻁﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺒﺭ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻨﻤﻭﺫﺠ ﺇﻟﻰﻨﺘﻁﺭﻕ  ﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻭ ﻓﻲ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل   ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ  –ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ)  ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ 
ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻨﺴﺘﺠﻠﻲﻭ ﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻴﺔﻟﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  
  .ﻟﻠﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﹼﺘﻴﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﻤﺎﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  .ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  
   
 
